Siegfrieds Liebe und Tod ― unter einem japanischen Gesichtspunkt ― by 金成 陽一




































― 日本の視点から ― （１） 
Siegfrieds Liebe und Tod 
















   恋死なん 後の煙にそれと知れ 





































































































































































































































































































































































































































































































































































 ジークフリート  その愛と死 
  註 
（1）山本常朝「葉隠」(奈良本辰也編)。角川文庫。昭和 48 年。 
（2）トロゲネ（tronje）とは現在のドイツ・キルヒハイムとも、フランス・ 
   セーヌ河畔のトロワ、あるいはベルギーのトゥルネーともいわれるけ 







（9）｢平家物語｣(日本文学全集４)。中山義秀訳。河出書房新社。昭和 42 年。 
（10）（9）と同書。 
（11）｢エッダ｣谷口幸男訳。新潮社。昭和 48 年。 
（12）｢ヴォルスング・サガ｣(アイスランド・サガ)谷口幸男訳。新潮社。1979 年。 
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